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アンリエットの巴里祭（1952年 フランス作品） 11月7日（木） 第1回上映14：00～15：45 第2回上映15：50～17：35
映画史上いちばんおシャレなパリ祭。監督は「望郷」のジュリアン・デュヴィヴィエのめずらしい喜劇。
1963年オードリ・ヘップバーン主演の「パリで一緒に」はリメイク。音楽はフランス現代音楽6人組のひとり、
巨匠ジョルジュ・オーリック。（三木宮彦）
監督・脚本：ジュリアン・デュヴィヴィエ　出演：ダニー・ロバン　ミッシェル・オークレール
会場：附属図書館3階　AVホール
シネマ・クラシック
「静脩」の紙上でも何度か登場している片田文庫のCDをAVホールでかけています。
毎月第2から第5の木曜日、2時からです。
静かなホールで音楽を楽しんでください。出入りは自由です。お好きなときにどうぞ。
◆◆◆◆ 勉学・研究のあいまに音楽を楽しみませんか ◆◆◆◆
